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LOKANTASI: DENİZ
I
Peni» Restoran'da balıklar taze, mezeler orijinal v  güzel...
Geçenlerde yapılan bir açıklamada denizlerimizdeki balık ürünlerinin üçte bir oranında azaldığı, bunun 
da daha çok hamsilerin eskiye oranla çok 
az çıkmasından doğduğu belirtiliyordu.
Doğrusu ya bana çok iyimser gibi gö­
ründü haber. Denizlerimizde azalan yal­
nızca hamsi mi ?
Yine buna da şükredip, “neyse hiç de­
ğilse denizlerimiz tümden kurumadı, bari 
o güne dek, şu nimetlerden yararlanmaya 
bakalım” diyebilirsiniz.
Tabii keseniz elveriyorsa, artık dışarda 
hele Boğaz lokantalarında ucuz balık ye­
mek hayal oldu. Buna da şaşmamak ge- 
rek.Balık zaten balıkçıda da 
pahalı.
Yine de canınız bir gün balık 
yemek isterse, Boğaz’da gide­
ceğiniz bir kaç yeri sıralamak 
isterim.
Tabii Boğaz’daki balık lo­
kantalarından sözedilince, çeş­
nisinin bolluğu, balıklarının 
tazeliği servisinin özeni ile Sa­
rıyer’deki Urcan gelir akla.
Bir gün burada sözünü edece­
ğim bu restoranın en büyük 
kusuru ise dekorunun biraz 
Kitch olması, bir de bazen tu­
rist akınına uğradığında kala­
balığın gürültüsü.
Yine Boğaz’ta tavsiye edile­
cek restoranlardan biri de Ta- 
rabya’daki Filiz. Güleryüzlü 
servisi ve her zaman taze nefis balıklarıy­
la klasik Boğaz lokantalarından biri Filiz.
Filiz’e gelmeden önce, yine Tarabya’da 
hem kalitesi hem servisi hem de bunlara 
kıyasladığınızda fiyatlarıyla sizi tatmin 
edebilecek olan başka bir yer de Kıyı 
Restoran. Kıyı’nın özelliklerinden biri de 
resim meraklısı patronunun gustosuna 
uygun olarak, genellikle restoranlarımızı 
süsleyen Sirkeci Büyük Postahane önü 
ressamları yerine, klasiklerden oluşan 
sergi afişleri veya ilginç genç sanatçıların 
yapıtlarının duvarlarında yer alması.
Biraz daha ileri gider de Kireçbumu’na 
varırsanız orada yine Boğaz’ın seçkin de­
niz ürünleri lokantalarından biri olan De­
niz Restoran’a varırsınız.
Deniz Restoran özellikle üst katların­
dan Boğaz’ı derinlemesine görebileceğiniz 
bir manzaraya sahip. Ama bana sorarsa­
nız, bütün bunlardan da daha önemli olan 
bu tür restoranların kimilerinde rastladı­
ğınız, arabesk sandalyeler, iç bayıltıcı ışık­
lar yerine pek yalın ama zevkli bir deko­
rasyona sahip olması.
Gerçekten duvarlarda Holywood yıldız­
larının resimlerinin bulunduğu, masaların 
gıcır gıcır beyaz örtülerle kaplandığı, san­
dalyelerin sade mi sade ama rahat olduğu 
bu mekanda insanın gözünü rahatsız eden 
hiç bir şey yok.
Ayrıca, kimi yerlerde insanı canından 
bezdiren müzik de yok.
Bu güzel mekana girerken merdivenin 
hemen solunda, mermer bir tezgah üzerin­
de mevsimin en güzel balıklan sergileni­
yor.
Deniz Restoran’da mezeler güzel. Soğuk 
mezelerden tabii ki, balık sofrasının bence 
en nefis parçalarından biri olan lakerdayı 
tavsiye ederim. Gerisi bildiğiniz, soğuklar­
dan.
Bu arada, bir çok yer için geçerli olan, 
ama balıklan bu denli enfes, mezeleri öz­
gün bir yer için kabul edilmesi güç bir 
noktayı vurgulamak isterim. Acaba neden 
bu güzel balıklann yanında bir yeşil sala­
ta istediğiniz zaman, tadı plastikten farklı 
olmayan nev zuhur göbek salatası getirir­
ler? Hadi diyelim ki, kimi müşteriler bunu 
istiyorlar. Ama dereotulu, soğanlı, hatta 
naneli güzel bir yeşil salata isteyenler için 
neden bildiğimiz gerçek salatalardan da 
bulundurmazlar?
Her neyse bunları geçelim de, Deniz
Restoran’m sıcak mezelerine gelelim. 
Balık köftesi, balık kroket, balık bö­
rek, midye tava çok iyi. Dilerseniz kala­
mar tava da alabilirsiniz ya da bizim gibi 
kalamarı ızgara da yiyebilirsiniz. Daha 
hafif ve bence daha lezzetli oluyor. Yanın­
da eritilmiş tereyağ da getiriyorlar. Bu 
arada, çok güzel istiridyeler de var. 
Ama artık dört bir yanı lağım olmuş olan 
İstanbul’da bunları çiğ yemeye cesaret 
edilemiyor insan. Ama sarımsaklı tere­
yağlı maydanozlu sosla fırına verilen 
istiridyeler (kimileri üstüne peynir ko­
yup gratine hale getiriyorlar, ama bu lez­
zeti sevmediğimi söylemeliyim) çok güzel 
oluyor. Tabii mevsimine göre, 
pavurya da isteyebilisiniz. 
Bu arada birer tane ızgara ka­
rides de deneyebilirsiniz.
Kısacası siz sıcak mezeler 
konusunda kendinizi şefe bı­
rakın ve onun tavsiyesine 
uyun.
Gelelim balıklara: Balığınızı 
daha girerken tezgahta bulu­
nanlar arasından gözünüze 
kestirin. Tabii bu arada, seçe­
ceğiniz balığın mevsimine de 
dikkat edin. Nitekim biz ge­
çenlerde gittiğimizde pek gü­
zel görünen lüferlere kanma­
dık. Mevsimi değildi. Hemen 
belirtmeliyim ki, artık çipu­
raların çoğu da çiftlik balığı 
oluyor ve tabii ki, doğal lezze­
te sahip bulunmuyor.
Yine de, her zaman mevsime ve dama­
ğınıza uygun bir balık bulabilirsiniz De­
niz Restoran’da. Nitekim biz de öyle yap­
tık ve güzel bir mercan fileto ızgara ye­
dik pek lezzetliydi.
Kısacası özgün güzel mezeleri ve taze 
balıklarıyla, tavsiye edilebilecek bir yer 
Deniz Restoran. Genelde burayı çok de­
ğilse de biraz pahalı bulurdum. Ama son 
gittiğimizde gelen hesap çok belki de faz­
la makuldu.
Acaba yakınmalarımız patronun kula­
ğına gittiği için mi ?
Bilmem artık.
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